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Departamenlo de Biologia da Universidade dos Agores 
Rua da Mac dc Deus, 58, P-9502 PONTA DELGADA codex 
Integrada na cxpcdiqiio clenlifica Santa Maria - 1990, foi realizada urna incurszo a 
esta ilha corn os objectives principais de: aurnentar a co1ecq;io do herbario da 
Universidade dos A p e s  c angariar infurmay20 sobre a Iocaliza~Ho e fenolagia das 
espkcies endbmicns da MacnrunEsia. 
ABSTRACT 
Making pan st lhc  expcdi~icln S a n ~ a  Maria - 1990, a visit was made to this island 
which had, as main guals: to irlcrcasc ~ h c  herbarium collection of the Azores University 
in vascular p l a n ~ s  attd to co l l cc~  somc information about the location and fenology of 
Macaronesic endcm ic spccics. 
A realizapiio, das j l  v l r ias ,  cxpcdi~Bcs cienrificas levadas a cabo pelo Dcpartamento 
de Biologia da Univcrsidadc dos A ~ o r c s  Icm pcrmitido SecqHo dc Botlnica deste 
Dcpartamcnto, continuar a consuuq30 c sirnultineamente valorizar o hcrbPrio dc quc 
disp6e. TarnbCm a rique;ra butinica desk  arquipilago em espicies endirnicas da flora 
Macaronesica, suscitou dcsdc ccdo a sua visita e estudo por bot%nicos nacionais c 
estrangeirus; pclo quc. dada a import2ncia d o  tcma procedcu-se 5 i d e n ~ i f i c a ~ 3 0 ,  
localizat$io e dcscriqZo do csratfo I'cnol6gico cIestas espCcics na altura da expediqiio 
( Junho) .  
E obvio quc a brevidadc da cststciia ncsta ilha (aproximadarnente seis dias), nIo 
permitiu percosrer e x a u s ~ i v a m e n ~ e  a i r e a  insuTar, pelo qae urna estrategia explorat6ria 
foi delineadn peran tc este condicionalismo. 
Assim, bascados na inSormat;8o gcogril'ica, geolbgica, clirnitica. vegetational e 
cul tura l  foram derinidos clualro lipos dc habi ta t s  d is t in tos  onde incidiram 
prioritariamentcs as buscas c as colcc~as .  
Do conhecimen~u gcu[6gicu c ulinr5lico da superficie da ilha, bem como das 
difercntes prcssfics anlropomtirl'icas por c ia  soFridss, e da observaq5o da totalidade da 
superficie da ilha a partir do Pico Alro. Soi possivel eleger quatro tipos de  habitats corn 
interesse explorat6rio irnedia~o para a scalizaqlo de colectas de espkcimes: 
1 - FalCsias costeiras e prnias rochosas; 
( ~ r e a s  caracterislicanicnic submeltidas h a c ~ i i o  da salinidade) 
2 - Partc ocidcntal da ilha relntivamente aplanada, incluindo a plataforma do 
Acrnpor lo ;  
( ~ r c a  dc rclevo suavc, haixa pluviosidade, temperaturas superiores, corn 
Cpoca scca dc Vcrio c o mais clcvado grau de antrapizaq50 e degradagio da 
vcgclaqgo) 
3 - Zana do Pico Aim, incluida no sistema monianhoso central; 
(Area rlc cicclives accntuados, altsl pluviosidade, temperaturas inferiores, sem 
Epoca S C C ~  dc Vcrlio c corn o menor grau de antropizaqiio e degrada~go da 
vegetaqlo) 
4 - Taludcs 5 bcrrnu dvs cs~radas, localizados cm vPrios pontos da ilha a midia 
a l t i lude .  
( i r c n  corn caraclerislicas dc rclevo e clima intermedias entre a zona do 
Acropc~r~o c a zona do Pic0 Alto) 
RESULT ADOS 
Tabela I - Sunla Maria 1900. cxonlplarcs colec~ados e identificados 
A spleniaceae . 
~aryoph~ilaceae: 















Phyilitis scolopendriurn (L.) Newman 
Sperguiaria bocconei (Scheele) Ascherson & Graebner 
Papaver sornniferum L. 
Reseda Iuteala L, ssp. luieola 
Aichryson villosurn (Aiton) R.Br. 
Acacia longifolia (Andrews) W illd. 
Acacia melanoxylon R.Br. in Aiton 
Acacia re tinodes Schreber 
Ornithopus pinna tus (Miller) Druce 
Trifolium campestre Schreber 
Linum bienne Miller 
Tarnarix africana Poiret 
Opuntia ficus-indica (L.) Miller 
Lythrurn junceum Banks & Solander 
Myrtus communis L. 
Ammi hunfii H.C.Watson 
Crithmum marifimum L . 
Dauws carota ssp. azorica Franco 
Vaccinium cylindraceum Sm. in Rees 
Limonium vulgar@ Miller 
Centaurium marifimum (L.) Fri tsch 
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns & Link) Fritsch 
ssp. tenuiflorum 
Convolvulus arvensis L. 
Echiurn boissieri Stendel 
Echium plantagineurn L. 
Verbena rigida Sprengel 
Menfha puiegium L. 
Prunelia vulgaris L. ssp vulgaris 
Datura stramonium L. 
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 
Veronica linkiana Franco 
Viburnum finus L. ssp subcordaturn (Trelease) P .Silva 
Dipsacaceae: 
Compositae: 
Scabiosa culumbaria L. 
Chamaemelum nubile (L.) All. 
Crepis capillaris (L.) Wallr. 
GalacHtes toment~sa Moench 
Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & B. L..Burtt 
Senecio rnalvifolius (L'Her) D.C. 
Sonchus asper (L.) Hill 
Talpis arorica (N utt) P.Silva 
Tolpis fruticosa Schrank 
Orchidacea e : Plafanthera micranfha (Hochst) Schlech ter 
Tabela I1 - Santa Maria 1990, espEcics observadas na zana do Pico Alto. 
Hypolepidaceae: Pieridium aquilinurn (L.) Kuhn in Decken 
Aspfeniaceae: Phyllitis scolopendrium (L.) Newrnan 
Blechnaceae: Blechnum spicant (L,) Roth 
Woodwardia radicans (L.) Sm. 
Myricaceae : Myrica faya Aiton 
Lauraceae : Laurus azorica (Seu b.) Franco 
P apaveraceae: Papaver somniferum L. 
Crassulaceae: Aichryson villosum (Aiton) R.Br. 
Pitfosporaceae: Pittosporum undulatum Vent. 
Rosaceae: Fragaria vesca L. 
Rubus ulmifotius Schott 
Geraniaceae : Geranium robertianum L . 
Guttiferae: Hypericurn foliosurn Ai to n 
Araliaceae : Hedera helix L. ssp, canariensis (Willd.) Coutinho 
Ericaceae : Vaccinium cylindraceum Sm. Jn Rees 
Myrsinaceae: Myrsine africana L. 
Oleaceae: Picconia nzorica (Tutin) Knobl 
Labiatae: Prunella vulgaris L. ssp. vulgaris 
Capri foliaceae : Viburnum tinus L. ssp. subcordaturn (Trelease) P.Silva 
Compositae : Tolpis azorica (N utt) P.Silva 
Senecio malvifulius (L'HBr) D.C. 
Zingiberaceae: Hedychium gardnefanum Sheppard ex Ker-Gawler 
Orchidaceae; Platanthera micrantha (Hochst) Schlechter 
Tabela 111 - Santa Maria 1990, idcn~iricnc;fio, fcnologia e nfimern de herbhrio dos 
cxemplarcs colcctados na zona do Pico Alto, 
ESPECIE ou SURESP~CIE FENOLOGIA PI* 
Phyllifis scolopendrium (L.) Newrnan Corn Soros 3 8 
Papaver somniferum L. Flora~ao e Frutifica~ao 2 3 
Aichryson viilosum (Aiton) R .Br. Florac=io e Frutifica~ilo 2 0 
Vaccinium cylindraceum Srn. in Rees Flora~ao 1 2  
Pruneha vulgaris L. ssp vulgaris Flora~Bo 3 9 
Viburnum finus L.ssp.subcosdatum (Trelease)P.Silva Frutificaq%o 3 7 
Tolpis azorica (Nu t t )  P.Silva Flora630 1 1  
Senecio rnalvifolius (L'HBr) D.C. Flora~%o 2 1 
Platanthera micrantha (Hochst) Schlech ter Floraq%o 2 2 
Tabela 1V - Santa Maria 1990, idcritificaçáo, fcriologia e número de herbário dos 
excniplarcs colcctados ria zona do Aeroporto. 
ESPÉCLE o u  SUBESPÉCIE FENOLOGIA N "  
Reseda luteola L. ssp. luteola Floraçáo,lnício Frutificaçáo 
Acacia longifolia (Andrews) Willd. Frutificação 3 O 
Acacia melanoxylon R.Br. in Aiton Frutificação 4 7 
Acacia retinodes Schreber Floração 3 6 
Ornithopus pinnatus (Miller) Druce Floração e Frutificação 
Linum bienne Miller Floração e Frutificação 4 
Lythrum junceum BanKs & Solander Floração 1 O 
Myrtus communis L. Floração 9 
Daucus carota ssp. azorica Franco Floração 1 
Centaurium maritimum (L.) Fritsch Floração 5 
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns & Link) Fritsch 
ssp. tenuiflorum Floraçáo 3 
Convolvulus arvensis L. Floração,lnício Frutificaçáo 8 
Echium boissieri S tende1 Floração,lnício Frutificaçáo 1 3 
Echium plantagineum L. Floração,lnício Frutificaçáo 2 
Verbena rigida Sprengel Floração,lnício Frutificação 3 2 
Mentha pulegium L. Floração 3 5 
Da fura stramonium L. Floraçáo e Frutificação 4 9 
Parentucellia viscosa (L.) Caruel Floraçáo,lnício Frutificação 6 
Chamaemelum nobile (L. )  All. Floração 3 4 
Crepis capillaris ( L.) W a l l r. Floração e Frutificação 3 1 
Galactites tomentosa Moench Floração, Inicio Frutificaçáo 7 
Pseudognaphalium luteo-album(L.) H illiard& B.  L.Burtt Floração e Frutificação 1 6  
Tabela V - Santa Maria 1990, idcritificac;áo, feriologia e número de  herbário dos 
exeniplarcs colcctudos junto ao niar em f'alésia ou praia rochosa. 
Spergularia azorica (Kindb) Lebel Floração e Frutificação 4 2 
Tamarix africana Poiret Floração 4 6 
Crithmum maritimum L. Floração e Frutificação 4 3 
Limonium vulgare Miller Floração 4 5 
Tolpis fruticosa Schrank Floração e Início Frutificação 1 4 
Sonchus asper (L.) Hill Fim Floração e Frutificação 4 4 
Tabela VI  - Sarita Maria 1990, idcntificaçáo, l'eriologia e número de herbário dos 
cxemplarcs colectatios em taludes à bcrma da estrada a média altitude. 
ESPÉC:IE OU SUBESPÉCIE FENOLOGIA N Q  
Trifolium campestre Schreber Floração 2 8 
Opuntia ficus-indica (L.) Miller Floração 1 8  
Ammi huntii H.C.Watson Floração 2 5 
Veronica linkiana Franco Floraçáo e Frutificaçáo 2 9 
Scabiosa columbaria L. Floração e Frutificação 1 5  
Senecio malvifolius (L' Hér) D.C. Floraçáo 2 4 
Tabela VII - Santa Maria 1990, cxernplares colectados representantes da flora endCrnica. 
END~MICAS DUS ACORES 
Spergutaria azorica (Kindb) tebel 
Ammi huntii H.C.Watson 
Daucus carota ssp. amrica Franco 
Vaccinium cylindraceum S m. in Rees 
Viburnum tinus L. ssp. subcordaturn (Trelease) P.Silva 
Tolpis azorica (Nutt) P-Silva 
Senecio malvifoEius (L'Her) P.C. 
PIatanthera mrcrantha (Hochst) Schlechter 
ENDEM ICAS DOS ACORES E MADEIRA 
Tolpis fruticosa Schrank 
Tabela VIIl  - Sanln Maria 1990, cspEcics pc!n prirncira vez citadas e colectados nesta 
i lha.  
Confirmar a lista geral corn o Somrnerfeltia 
Tamnrix africana Poiret ? 
Veronica linkiana Franco ? 
Scabiosa colurnbafia L. ? 
Tabela I X  - Novos i axa  cxislcn!cs no herhsrio du Departamento de Biolegia da 
Univcrsidaric dos Acorct;. 
Aichryson villosum (Aiton) R.Br. 
Acacia longifolia (Andrews) W~lld. 
Acacia retinodes Schreber 
Linum bienne Miller 
Opuntia ficus-indica (L.) Mifler 
Lyihrum junceum B a n k  &. Solander 
Mystus cornmunis L. 
Ammi huntii H.C.Watson 
Cenfauriurn rnarifirntlrn (t.) Fritsch 
Cenfauriurn lenuiSlorurn (HoXfrnanns B Link) Fritsch ssp . tenuiflorum 
Echium boissieri Stendel 
Datura sfrarnonium L. 
Veronica Iinhiana Franco 
Scabiosa columbaria L. 
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